



































Still Sells Records 
 
Recordings of San Jose States 
Marching
 
















Revelries  of 1955 









 Dailey auditorium. 
Choice seats 
for  the show, which is 
slated to run throughSatur-
 *day, are going fast, according to 
the Graduate Manager's Office 
Louderback
 
Tickets will continue to he sold 
at the 
Graduate  Manager's Office 
this week at 
75 cents for students 
To 
Present 

































 of a 
dramatic  
views
 on awards,  
role, the 
opportunity is far be-
According 
to Art 



















 Awards should be heard
 
turn through the practical
-mind -
as 





























 them. Ju- 
musical is an 
opportunity 
for  him 
anie 
Green,  chairman
 of the 
to become a 























 SO swards 
to this 







all-time bait of SS. 
In other action,
 the Council is 




























chairman,  is 


































9.15  o'clock, 
discuss 
findings























Londerbeek,  captain 
of the 
football  team, is 
slated









From this point, the 
show  gath-
ers




















campus  humor 
maga-
zine, 



































































































































































































(UP.)  - 
Congress
 







































Hefei= WS the purpose of 

















































 Plateau  
to 
ferm a mew atmarinnent.
 




























able,  according to Miss Peggy 
Robert  W, 
Fieste
 r, features 
Numbers suck as 
"Queen  at the 
Fleet,* "Bogie Boy," and others. 














 $50 and 6100 
Friday night











 head of the 





 away from 
the doors, some more adventur-
ous 
souls tried to 
get into the 
gym 
through the 
adjacent  swimming 
pool, basement
 and smaller gym, 
breaking
 
four or five windows, ac-
cording to Hartranft.
 Members of 
the,
 eight -man 
police squad 
on 



















a representative of +he San Jose Merchants' Assn, 
"sometime
 th;s 








Perry received a'vote of confidence in the 
venture
 from his com-







also were laid 
to meet 
with the Inter -Fraternity Council 
and PanheUenic to discuss the pro-
blem. 
The committee also heard plans 
for a meeting with all activity 
and organizational chairmen to 
be scheduled
 sometime the latter 
part of this quarter or the first 
part of next.
 Perry was named to 
explain
 the purpose and 
functions
 




held in conjunction with 
an SAB-sponsored conclave. 
Strictly Sparta, minivan ap-




 a boost if 











A budget, tentatively for 
2225, 
will be presented to the Student 
Council this afternoon, to take 
care of PRC 
expenses for the re-
mainder of the college year. 
Tentative plans for
 a talent file, 
accessible to 
the  student body and 
















1955-56 17, Christmas recess begins;
 Jan. 
school year,
 a list of ASB rules




 on Jan. 23, 













 to 116 
recognized
 















arch 29 and 30. 
The 
material






























































































































































about  20 
per cent


































































 I rash 








 In stem 
at 



















day today with a 'little
 
WHIT  










But day .1 cam -
pagan( than there momally 

















wants to can run for 
office 
in the elections on a write-in 
vote,"




of Dan Douglas 
for the Sophomore Class presiden-
cy. Douglas was declared 
inelig-
ible by the Court cdrlier due  to 








 can rink but If 
electedthe
 question Cum 
arise 
as to his 




C'roonquist  said. 
Results  






 KNRX at 
7 p.m. 
Friday 
night  on "Spertan
 Salute" 
and 
will  be repeated





from 9 a.m. to 4 
p.m.  for voling,  
under 
the supervision of Student 
Court





Spears.  Court 
members 
will  count 
ballots beginning

















prize %%ill be 
awarded




 Frosh-Soph Mixer March 3 
in the 
Men's



















each of the 



















 of the 
judges.  
The 
Males'  loot will 
be flashy 
argyle 













































Class  of 
1964 la 
Dr. 
Deltas  NM* as part 
of Its 
gift to 144IS and
 with the pre-
vision
 that he be 
cemesited an 











art,  pismire 
a pare 411 
the 









































de you do 























subject.  Instead of 
burning
 




 thorn to 
your 
little  nephews 
for paper 
plane 
manufacture  or 
slowly
 wearing 






 the head 







 into campus 





 (Anil is 
that  
good  place














 to find that


















 of good 
will  from the U.S.? 
The current 




s.des  of the 
ocean. 
We reduce over -stocking here and 




there at the same time. 
Now w wonderis
 it proper to send
 
this













1...ar Thrust and 
Parry: 







































groups  of that area, it might 
* 





consider  some possible 
motives
 for this action. 
Nevertheless,
 the first motive I 
shall
 consider
 (under the cultural 
Impetus
 of the age) is 






frequency  of 
use'of this me-
dium make it 












































































































 can he 
worn  













































































































Ea.  210; 
Advertising  Dept 211 
Solimaptleos
 accipteal











































 as to  the Idea 
of just 




 rooter out. 
We know,
 of course, 
that
 here 
the student has to pay
 a $5 AS13 
card fee whether he wants to or 
not. 
As
 he is forced
 to 
buy  the 
card he at least 
should be let into 









that we play USE the 22nd and 




 the Civic 
Auditorium  and 
have it filled with both STU-
DENTS and public, letting
 the 
students
 in first! Because, after 





last Friday, no one could 
say that 
the 
student  is not interested
 In his 
team. 







 then it is time
 to get 
some 'hew heads: after 
all,  the 
sports 
here at SJS 
are  
just "play 
for fun" and 
for the students to 
enjoy 







would like to 















Ed. note: in 
reply  to the above
 
letter, 
Glenn  "Tiny" 
liartnuift, 
head
 of the 




































two hundred of the
 ("Me which 
ham 
opera -type 

























support  it 
we
 did not 
meet 
expenses




























































































 seed do Is
 sub-


















   
 




The home of Dr. 
Kenneth
 Ernst, 
fine arts division 
department head, 
will be the
 scene of tonight's Stu-
dent Y 
fireside chat, according 
to 
Untie  Hannaford. 
chairman.  
"It's 
a real opportunity to get 
to know 







 time for 
the fireside
 is 
7:30 pxn, at the Student Y at 272 
S. 7th St. Transportation will be 
provided. This is the third fireside 
chat 










own kitchen, 650 S. 5th
 St. 
Home: One man to share with 
three 
students, $20 
a month. 384 
S. 5th St. CY 2-3859.  
Board mad mesa, two college 
!nen. 
Private  home. 605 S. 11th St. 
Don't peas this one up! Room 
and board for 
men  students, 160 




 Two bedroom furn-
ished apartment. Twin beds for 
three 
or
 four. Close in. 
545  S. 4th 
St. 
Seems for girls. Kitchen privi-
leges. 
Fraternity
 Row. CY 2-5785. 
Seem and board, 
560.  666 S. 




 Four door, good 









by the Army In 
1803. 












254 S. Second CY 5-2747 
Manber
 et SPAR -TEN 
Corona  
Underwood 



























































































































































 an 80 -stall




















































 a bill 
to authorize
 a rail-
road to the 













 that would 
be too long to ride on a train. 
anyhow,
 




 staff ;v. 
cently 
feted  Miss Doris K. Robin-
son, 
director  of teacher placement,
 
at a 
luncheon in the campus 
Tea 
Room, following her announce-
ment of her coming marriage to 
Edgar  Guest, San Jose. 




















 Cheek," eta.) 
THE CARE AND 
FEEDING  OF BOOKS 
You busy college people 
 you with your classes and your 
studying and your
 social activities and your 
three-legged races  
It is no wonder that 
you have so little time for reading. 
I mean 
reading for the pure pleasure
 of it, not to cram for exams. It is 
a sad omission, and my 
heart goes 
out to you. 
I do, 
however, 






proaches. Many of you will soon 
leave  the burly -burly of college 
for the tranquility of the outside 
world. Oh, you'll love it on 
the outside!
 It is a quiet life, a gracious and contemplative
 
life, a life of 
ease




It is with you in mind 
that
 I sit now in my cane-bottomed 
rocker 
and  close my kindly gray eyes and smoke
 a mellow 
Philip 
Morris  cigarette and remember books that 
made me 
laugh and books
 that made me cry and, remembering,
 laugh and 
cry again. It is, I say, 
with you in mind that I sit thus 
and 
rock 
thus  and close my kindly 
gray eyes thus and smoke 
a 
Philip 
Morris  thus and laugh and 
cry thus, for I wish to 
recom-
mend them lovely and affecting
 books to you so that you 
too may 
someday sit 
in your cane -bottomed 
rockers and close your
 kindly 
gray
 eyes and smoke
 a mellow 
Philip




 made you laugh
 and books that
 made you cry 
and, 
remembering, 
laugh and cry again. 
Sitting and rocking,
 my limpid brown 
eyes closed in reverie,
 
a plume
 of white smoke
 curling lazily 




 I remember 




 Grits by 
that  most 
talented  young 
Southerner, 
Richard 
Membrane  Haw. 
It
 is a tender 








puberty only to be 
devoured
 by boll 
weevils
 . 






















lovely  and 
affecting,


























In his book he 




































the  Farm 
by Dick Woolly. 

















for  the fact
 that the 
author is a 
sheep. 
I 
exhale  a 










































































 in a 














































































































































read  and 
rock 
and 


























































































































































answer to this comment 
the 






who  predict that 
'confusion' 
would result are be-
ing unrealistic. One 
shudders
 at 
the chaos that must have existed
 
In
 Ohio ay these years --with 
Ohio University, OW 
State  Use 






sity. Is there any doubt as to 
which Ohio University won the 
last Hone
















was  presented with
 a hook that 
was  36 
years 
overdue. The 
fine at two 






pay  the 




prove that he 
was 
only  two years 
old at the time 
the book was 




Young  ladies of 
UCLA  were 
horrified
 by the capers
 of some 100 
ii%e 
Santa Monica 
Bay  crabs that had.. 
been planted in 
library read-
ing ap mos and the coop
 shortly before 'a football
 1, ictorj celebration. 
The 
crabs  scuttled under 
the tables and 
chairs  and among 
agitated  
 coeds before being
 captured. Coffee
 drinkers evacuated 












cently following an accident which 
completely 
demolished both cars, 





ly injured student, remained un-
conscious at a hospital Feb. 2 but 




Summerville.  only 
per-
son involved in the accident
 cap-
able of walking away, said that 
the 
car  which he was riding 
went into a skid before the crash," 
the 
paper  reported. 
" 'The car in front of us either 
slowed
 down or stopped and 
our 
brakes grabbed or 
something.  he 
said." 
Liberals Fight Back 
The
 person who wrote the 
question to Dr. Comntager
 at his lec-
ture asking why "you liberals" try




cloak of liberalism 
brought
 the house down, 
reports  the 
''Daily Texan," University 
of Texas
 




eloquent  when  
he















besides,  he 
pointed
 out, if liberals
 had been 
trying  to silence
 
McCarthy,  they've done a 
mighty





University of Washington Sigma  
Chi
 will Maser 
their HMS 
Sweetheart
 at a 
dance
 to be held 
at
 Harrison Hot Springs, 
British 
Columbia,  





Pass  Prof. 
Lore's  Classes
 




 exam time 
when I first 
visited Dr. Fuller 
Lore  at his perch 
on the top
 shelf of 
the  library. 
He
 
greeted me with a 
sadistic  smile. 
"Doctor,"  I said as 
I scram-
bled




side him on 
the 
top sisell "with 
the 







that  you 
have never
























 a 'D' in 



















 to do this 
ali of 
these years?" 
















used  the 
simple  
trick
 of the 
trade."  
ket 






was  the end. sir?" 
"Oh my. no! When it 
looke  as 
if I might have 
to pass a student 




-Wire  'Basket 
Weaving 101





"Very good, your 









"No, the students are as dumb 
.as ever, and 
























Young  University 
graduation 















 next year's  catalog,  it 
first 
begais  to 
teach
 I used 
the 
was 










































































quired  to 
84
 hours, which 






































































































































ed this week.  
The poll showed
 that another 








 and the 











 results of the 
pall, conducted in 
connection 
with student
 clam work,  were
 
not released for 
publication.  
But those students
 who were 
against integration 
were against 
it more on 







told. Many more students were 
willing to 
admit the Negro
 to the 
classroom and 















conducting it deviated 
from the prescribed
 method 
The poll, a 
specific  assign-
ment type, was supposed
 to be 









Instead, more  
Arts and Science 
and 
fewer  medical 
students 
than  
were prescribed were asked such 










groes are accepted as equals on 






country are you from?" 
The professor conducting the 
poll said that he did not want to 
release it for 
publication  because 
of its "controversial nature." 
He said that it might 
result  in 
the curtailment of academic 
free-
dam 
and that no more such polls
 




conducted  the 














Tests  in 
Nevada  







One of the first things learned in 
college." writes Carolyn McCoy of 
the Daily Trojan. "is that each in-
dividual has a peculiar set of un-
usual actions, and that professors 
are not outside the class of 'in 
dividuals.'  " 
One renowned
 SC professor ec-
onomizes
 
with  the utmost scien-
tific accuracy. 
Deciding
 he would 
build a house, he 
did just that, 
sparing no costs on the materials, 
and then, after he 
and his family 
moved 
in, spared no luxury 
on
 their 




 of dishwater is enough 








 funds, his 
wife travels to the bathtub daily 
to fill 
the dishpan. The professor 
figures
 
less  heat is lost that
 way 
because the distance
 of pipes from 
the water
 tank to the bathtub is 
25 feet less than the






When Leo Spraigs reported
 to 
police headquarters that a friend 
of his had

































 are slated to 
par-
ticipate in the atomic tests in Ne-
vadaas 
members of 














and Dr. F. 
Albert  Ellis. 
assistant  1 
professor of 
anatomy  and  




 tests the mobile 
lab
 will be used






according to Dr. 
Ellis.  
They. along with their 
collea-
gues. Don 
R. Myers and 
Karl 
Stahr
 of the San 
Jose  sanitation 
department.
 operate 
one of the 16' 
such labs stationed at 
strategic 
locations 
in the state. Dr. 
Ellis 
said. There are 
three  such labs sHow 
suvr 
in the 
Bay Area. one of them be-
ing stationed 
in San Jose under 





 their du 
ties, Dr. 
Greene said that 
if
 an 
atomic attack comes, the lab and 
its personnel 
have several import-
ant jobs to perform.
 One is to re-
lay reports to civil defense head-
quarters from monitoring teams 
checking  the 
amount  of 
contam-
ination in areas to determine 
whether or not they
 should he 
evacuated. The monitors also 
check
 personnel for expos-
ure
 to radioactivity 
andi
 
check vehicles to control the 
spread of radioactive fall -out to I 
uncontaminated localities. "I f 




 it would be our 
responsibility 
to organise and su-
pervise the monitor
 teams." he 
crews
 could work in a contami-





 out if 
an area 
is
 no too "hot- to 
neces-
Sit ale 
evacuatiOil  but the radio-
activity decays slowly, inhabitants 
there can still 
get a lethal doe 
over 






 become very impor-
tant for us to determine the de-
cay rate. -
Pact







 to stork in 










thi State Office 
of
 





the  Dais 
campus of the 
tno 
ersity of 
California  last June.  
The lab, with its precise in-
struments and specialized 
person-
nel,  
also  would check  food, 
water,
 
air and soil for contamination. 
How long an area remains con-
taminated also 
would be checked 
by the
 lab and its crew.
 This an 
be done by 
predicting  the decay 
rate of the 
radieactivity  in the I 
areas which periodically
 Is cheek- I 
ed by 
monitors.  The decay 
rate  is 










 At present, 
experience indicates
 a rate that 
can be 
plotted
 on a 
chart.
 "How-
ever, if a bomb were  rigged with 
radioactive cobalt, than the dreay 
rate would be 
much  lees than we 
are 
counting  on," he said. 
The
 decay rate 
would dictate 
whether or 




how soon it could 
be 
reoccupied
 if it is to be evacu-
ated and 
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FREE 













































Trees. Howard, Mowry ToNo 



















.  NOW 





























 PLAYING  














El Ruche Drtv-he: 





fir. James P. 
-Heath. 5.15 pro-
fissaor





 Advancement I 
of Science,




Division  office. 
The Association 
has  been in ex. 

































re -id  ecolqgy,















the ,AAA.S. It 





ie l was 







By Engineer Chief 
-Iilystron and Microwave
 Apple 
reemins" will be the subject  of an 
nildrews
 














 Institute  of 
Radio  
















 tor. juinieg Varian in 1949. 
lifackley
 was










with RH type.. of microwave
 sys-












 to the linear 















ra Key, IRE publicity chait 
.win
 
Picks l)inner Site 
pi Omega Pt honorary business
 
rilkwation 




 cafeteria as . 
itie sae for their annual dinner 
Mareh-73
 at 730 p.m. Speaker of 
the esening
 will be 





 hem California 































will  be 
held
 
-beta) in Room 113 at 3 









 %sill be 
elected
 awl a 
constitution will he 
drawn up to-
night -when the 
Spanish Club 
meets ufficiolb for 










 for a 
Spenteh






disciiseed,  aceordine  to Dr 
ham 
Moellering. 


















































 Wednesday,  









By JOSEPH L. 
MYXLER  
United Press 
Staff  Correspondent 
WASHINGTON, Feb. IS.  (UP)  Tha government 
reported 
today that under -the worst possible 
conditions  
reclioactivo  fdletiof 
from  
gierrt  H-bomb 
could










 described es 
-extreme,"  was mad* by the Atomic 
 *Energy
 
Commission  in the
 first 
Scofficial











H-bomb like the one tested by 
Names  Heath 
March 
1. 







happened  if that 
bomb
 had 
burst in a populated region. If it 
had. about 
7.000 square












depended  upon 
prompt evac-











 of such 
a bomb, 















 in a Nide belt
 
extendiug from
 here through 
metropolitan 
New York would 
be in jeopardy of their lives. 
The official figures 
on the area 
of fallout 
threat are fn fair 
agree-
ment with other estimates made
 
presumably without benefit of the 
Bikini data. 
The California Office 
of Civil 













H -Bomb Poison 
WAstH1N6TON.  Feh. 15.  






























recently  estimated t h  t 10.000 
square miles might he
 danger-
ously contaminated by 
a single 
If -bomb.





























 the American 
people want to 
know uhat the 




do "to protect themselves If an 
atomic attack















can be "gelidly 
reduced
 












 this Called Staters 
 I













































































































 The southern 
I UPI













 wah- across 
Alaska, the 


































 has its 
super -fast
















job it would 
the defense
 wall .is not
 completed. 
A top air 
force  
be to 
tangle  with 
intruding 
enemy  jets 
and offer 





"to  the 
close 
support 




 ability," but it 





 mission, however, is 
to build 
a radar site 
on
 an Arctic 
mountain  top. 
to act 
as a 
launching  site for 
the
 strategic  air 0010-
Tb. Army weak,
 wierfany at a 
proposed  dad 
mand's  global atomic
 bombers in the 







would be a "last 













enroute front the United
 States





 mud been bunt due to "lock 
of
 fuudo.- retaliation" against 
the enemy. 
The military needs
 more watt -aircraft 
lnstalla-
 
As for defeats against an taitiof attack. en 
Muir of all types in 
the 
Arctic.  The Air Foxe 
weather  interceptors which
 
elbab 
at an oar -pop-
mentions  "homing nilsallee" 
that would tak.e the 
ping  140 feet per seeand amid 
blest the uneasy out 
guess-work out 
of interception, but these are still




Paradoxically, these planes carry no guns and
 
As of now the Alaskan command has all 
the 
bases  their pilots never 
fire 
a sr. The pilot may
 never 
it needs,  
but it wants more dispersal strips 
to "keep 
even see 
the enemy he 
is destroying. 
us from 
losing everything in 
one 
show,"
 as occur- 
The Scorpions 
carry  "Mighty Mouse" rockets on 
red at Pearl 
Harbor,  
huge torpedo-shaped pods under each
 wing. The 
With all its flaws. the Alaskan
 defense wall as rockets are fired
 by an electron brain that takes 
it stands 
today  
would be no pushover for an enemy.
 
over once 
the pilot and his 
radar-oboerver
 have 
The Air Command system under Maj. 
Gen. 
brought the plane into contact with the- enemy. 

































Here  Friday 
DYSON DetLLING1611 






Dr. Arturo B. FallieR.protessor
 
of philosophy, will tell of his 
work  
during  his sabbatical leave front
 
the college at the regular staff 
meeting of the Psychology and 
Philosophy Division this after-
noon. 






to study on the relationship of 






 as a 
guest will be James P. Sennlan of 
the Institute
 of Philosophical Re-
search
 in San Francisco. accord-
ing to 









SpeciaNzing In A* 
WOO PERMANENT 




 State Employees 
Association General
 Council will 
!hold its convention
 in San Jose 
Friday. Saturday and 
Sunday. The 
group 
of 500 delegates for 
more 
than 50,000 state 
employees will 
convene







Byron Bollinger,  superintendent 
of buildings and 
grounds  and pres-
ident of the local





Rally Committee members will 
meet tonight in Room 39, 
next  to 




Main action of the evening will 
be the
 election of a second
 vice-
president for the 





 of the Rally High 
School  
Convention 
to be held in 
March  




will lead the 
delegation
 from the 
mattee  on the 
possibilities 
of an 
San Jose area. Other members 
all -college 
conference at SJS. 





Swagert, associate professor of 
will meet
 in the 




 Cleric of 3,30 p.m. 
today,  Ito added. 
the executive dean's office, and 
Dr.







 as the host 
group,
 is in charge of all social 





Library  Initiation 
Alpha Beta 
Alpha,  national 
library sorority. initiated 
thirteen  
new members last week 
and  pledg-
ed another. Following the cere-
mony in the library, a 
dinner  was 
held at Lucca's. 
Thome initiated were Beverly 
Mien, Mary Crawford,
 Maria Dot 
Pearl FeeMer, Irene 
Naha,*  India 
Newt 





O'Reilly,  Joanne Rice, 
Meeder 
Robinson, 
Gladys  Rydberg, Ruth 
Taylor and Harriet 
Wiscasage.  






























































































































ALLTimESse'  NOW, I 
WILL !SEA 














































































































































































 set of three 
one
-act  






















































the Uncle; Sylvia Cir-
one,
 










 the Maid and as r 
Sister
-of -Charity. The play 
takes  
place in 
an old chateau in 
1900. 
The second play will, be 
-The 
Twelve Pound Look," by 
James 





Bertino  as 
Harry Sims; Miki Murphy as Mrs. 
Harry
 Sims;
 Jeri Welch 
as
 Kate 








in the morning. 




will  be 
directed  by Dar-
win Hagemari as the third play 
of the afternoon.
 Cast are Mar-
ilyn 
Behnke as Lizzie South; Don-
ald West 
as George





















 in the 
present.  
The last set of three plays will 
be presented Friday at the 
same  
time and place. 




Robert  Somerville; "Brothers," di-
rected
 by Virginia Ann Jolly; and 
"Silver Nails," directed by Ron 
Sherriffs. 
All the student directors are 
enrolled in Drama 132, Play Pro-
duction, under James 
Kerr, asso-
ciate professor of Drama. 
Symphony  To Play 
At Music
 Confab 
The SJS Symphony has been 
chosen  to perform at the 
national  
conference  of California Western
 
Division of Music Educators April 
3 in Berkeley. It will play the 
Faure 
"Requiem."  
The college symphony,  directed
 
by W. Gibson Walters, will be as-
sisted by the SJS A Capella choir 
on the same program. The con-
ference also will spotlight orches-
tras
 from colleges of 
other west-
ern  states. 
Alfred Frankenstein, music cri-
tic 
for the San 
Francisco  Chroni-
cle, will be present at a later per-
formance of the SJS Symphony 
April 5. 
Stalag  17 Opens 
Feb. 24 at Civic 





picture was based, v.ii be present-
ed for
 the first time 
Feb.  24 in 
Montgomery Theater of the Civic 
Auditorium.  It 
is scheduled to 
run 
three  nights. Feb. 24, 25 and 26. 
Curtain 





Tickets may be 
obtained at the 






 Students will be 
selling
 







 ASB card and 







lithe ass* reis'esuraial of 
Red aiding Hood" 
will  be Mon-
day. 










The childree's play will be 
produced 
April 9 in the Old 

















students  will 
have  an 
opportunity  to 
















 will be 
told by 






 This will 
be the only 
storytelling  hour 
this quarter. 
-The Traveling 
Fox." will be read
 by Dorothy 





 Clown." Bill 
Walker  will read
 
"Pitch 



















received  by yester-
day for the 
program, which 
will  be announced 
by Pearl Tennyson.
 It 
is open to 
the general public 
and student body 
free of charge. 
Plans  Now in 
Progress  
For 
Arts  Ball in Spring 
Plans are now 
being made by 
Alpha Gamma
 and Delta Phi Del-
ta, campus art organizations,
 for 
the 
annual Beaux Arts Ball which 
will be 


















 for the contest is 
Feb. 23. Anyone is eligible
 to enter. 
according to Pat 







the  dance. 
More 
information  about the con-
test is posted now on the 
Art  De-
partment
 bulletin board in the 
1
 Art Wing. Designs may




 on the board. 
Bids for the event will go on 
sale March 1 and may 
be pur-
chased by  any member
 of the stu-
dent body. The event will be a 
cos-
tume ball and a grand prize will 
Alpha Beta 
Alpha:  Work meet-
ing at 2:30 p.m. in L-212. 
Canterbury
 Club: Any club 
member 
or Episcopal student in-
terested in spending Feb. 18-20 at 
the convention at Monte Toyon 
Phi Beta Kappa 
is the oldest 
American College Greek letter fra-
ternity, organized at William and 
Mary 
College in 1776,  
he given for
 the best costume at 
the dance. according to Miss Col-
lins. 
should make reservations now. 
Price is $5. Call secretary
 of Trin-
ity' Episcopal Church,
 CY 3-7953. 
Flying 20: 
Business meeting to-
night at 7:30 o'clock In E-119. 
Newman
 Club: Meet tonight at 
8 o'clock. 
New Stputhilt ChM: Open meet-
ing today at 8 p.m. in Room 13. 
PI Omega P.: Business meeting 
today at 3:20 p.m. in Room 133. 
Rally committee: Meet tonight 
at 7:30 o'clock in Room 39. Execu-
tive committee will meet today at 
3:30 p.m.
 In Student Union. 




 at 7:30 
o'clock. 
WAA Basketball: Women's gym 
is site of action tonight at 7 o'-
clock. 
Why'? ChM: 
Meet today at 3:30 
in Student Y. 
one 
speech  and three drama ma-
jors, will he in the cast of 
the 
Play. 
Two SJS graduates also are re-
sponsible for many of the techni-
cal



























Log Pants   
6.45 
































girls  vrill represent the SJS forensic 
team
 at the Invitational 
Indirldval 
Events
 Tournament at UCLA 
tomorrow,
 Friday and Satyr. 
clay. 
Joyce Osborn. Edith




Lawrence Mouat. professor of speech end the
 forensics adviser, 
  
leave  
tomorrow to compete 
in 
reading recitals and impromptu 
speaking contests with 
.colleges  
and 
universities from the eleven 
western
 states. 
Miss Osborn, a senior speech 
and  
'drams
 major,  has 
aken first place 
n 
the  Oral In-
erpretation
 pro-
crams for two 
at 
Fresno 




























for "Hors Noviasirna." oratorial 





Trellis and Shirley Swallow.
 The 





of the tenor solo spots 
are Roy Hendricks and John Mor-





 secured the so-
loist  positions as bosses. 
All those 
chosen
 are music ma-
ims. 




Erlendson,  acting head 
of the Music Department. Dr. Karl 
Ernst, head
 of the Fine Arts 
De-
partment, and Dr. Hugh Gillis, 
executive head of 
the  Speech and 
Drama Department. 
"Hora Novissima" will be di-
rected 
and conducted by 
Dr. Ernst. 
Gus 
Lease's  choral ensemble will 
perform also, and accompanying 
will be the 
San Jose State 
College  
orchestra. 
The cantata is scheduled to be 
presented early in 
May.
 It is the 
first such event
 to be performed 
this year. 
CALIFORNIA POPULATION 









predicts that in 10 
years  Califor-
nia 
will lead all other 
states in 
population.
 The magazine 
predict-
ed 















 will repeat the 
ten. - 






which she read in the Ovid
Reading 









































for a speech. 
The next debate
 will be the Earl
 
Warren Debate  
March  8 
























English,  will 
appear  as 
a violin medalist on 
the musical, 















with Miss Carole 
 Chasm
 at the pinto.























Refill   School
 Approvani 
 Son kof 
Apprewid 
 Padi Loses itosscislito Polot 
 
Choiss






























141 S. TIMID 
STREET 











 16, 1955 
Rot If $1()N'ItitIMIKRY
 ('r!),










enter Bob itorghenetnI, 





uhen  the Spartans 













:ire Tor Ilarown (19) and 














It. 4 In. 
photo  b) Sims 
Wrestlers















ith Ili, San Fran -
? Stair 










? Hay l'itv grapplers 

























'Talbot. 167. and Jerry Lechn, 177. 
Slated  
to see action 
in
 the ex-




Higa.  113; Bob Fukanaga. 
1 137. 
































An inju ry-riddled San 
Jose'
 23. with the Spartans
 getting only 
State 
swimming  team 
engages a 












place in that 
meet, will be 











 the only 
senior  on the 





Nitsson,  a 
diver,  has 
been  out 


























 of whom Coach 
Charlie
 






Potential  Pan 
American  swim-
mers expected















former  Williams 
Col-
lege 
ace, who has been clocked 
at 
50.0 in 










swimmer  ; Jim 
'McCarthy.  
son scored














to the light 
Coach 































 of his bouts 
at 178, he wUl 
represents the 
Walkermen
 in the 

























be able to 
make the 
weight.  













 learned this 
week 
that  John 
Freitas.  veteran 
141
-pounder,























but should be 






Nevada  meet 
March 4. 
Menendez  said. 












Will  move up 




the  only 
Ga-
t st toe










al I flit:h 
Munito's
 other 












































titlist will collide tonight
 in a ben-
efit game at Stockton at 8 o'clock. 
The COP team invited the 
SJS 
champs to take part in the 
game 
which  will benefit 























title  (1a  tense in






a ' `itti FI:ineieo
 iceuk)n 
11 the fight is 




said, it mill be staged 
iitifoiorm
 










































Ply JANINE LaFEHR 
Tickets for the 
WAA Banquet, 
which will be held March 3 
at 
6:30 
p.m  at Mariani's
 will be on 
sale 
in the
 patio of 
the 
Women's 
gym. The price 
will  be $2.60
 per 
person Transportation will  he 







.   
Orrhests,
 the 








 3:30 pin.. recently sponsor-











 in San 
Francisco. 





































in the future. 
tonight in 




have. as members of 
;their squad.  10 
men who are 
can-
'tlidates
 for the US Pan 
American 
. team stationed 





 defeated San 
Jose 
1 

















 shot at Wash-
ington State's 







 at Pullman in 
the second 
dual meeting
 of the two teams.
 
Bill Lamson, KA coach, will take 
a nine -man team to Stockton 
for 
the game. Lamson's starting line-
up will be Torn flaine and Lee 
Walton at forwards, Clarence 




Benny Matulich at 
guards.  
Also making 







and  Hal 
Morrow.
 
The home team 
will be host at 






 includes: 300 
yard medley, Dick 
Earthman, Jim 
Anderson and 
Abuoaf;  Carl 
Yates,
 




the 220; Art 
Lambert  
is 
&Nal  lone 








Oldham  Tops 
IntramuralScoring  
John Oldham of the 
Foul  Balls 
scored 90 points in 
three games 










to Wade Wilaan,  student
 intra-
mural director 




and  no 
losses. 
In the 
"C" League. Dick Val-
entine  has 
scored




 City team 
has been 
dropping
 two contests. 
Robert Sutton 
of Kappa Tau 
leads the "A" 
League  scoring with 
34 
points  in two 
games





Kappa  has 
30 
points to 






It a Try! 
 Motor Tune-ups
 
 Brake Service 




















for budget -minded students 
ITALIAN
 RESTAURANT 
Opon 1100 cm. to 8:30
 
pm.Sat. and Sun. to 900 
175 SAN AUGUSTINE STREET 
Downstoirs  
longue+ 















































Smalley  and George Brack-
ett. and the 
400 yard relay end's
 
the evening with 
any four of 
Haine, 
Kovisto, Lambert, Robert-








smallest  squads in 
years, 







o'clock  in 
the  Spartan 






who have swum 
com-
petitively 
to turn out as the
 froth 
are 












come within one 
game of 
cinching  at least 
a tie for second
 
place in the






University  of Santa Clara 
Bron-
cos in the Civic Auditorium to-
morrow night. 
A victory over the Broncos would 
give the Spat-tans a 6-3 record in 
CBA play with only three games 
to play. This would leave COP 
as the only team which could 
overhaul the Spartans in the 
stretch. 
The 
high flying Dons have it in 
their power to 
insure 
themselves  
at least a tie for the champions by 
eliminating all except San Jose 
from the title race with a win 
over St 
Mary's  tonight. 
The 




























































































































































































































































 to the music 
of the 
"The Modernes." Bids 
are 
now on 
sale and may be 
purchased  









 Alpha Omicron Pi 
was the feature of a dessert bridge 
party staged at the 
sorority's 
Mothers'  Club Saturday afternoon.
 
Girls who 






Witt,  Diane Harlow, 
Irene  
Hohener, Barbara Reynolds, Yvon-
ne Moniz, Kathy 
Ogilvie, Carol 
Knutson and Gail Hennessy. 
Bar-





Weinzerl was featured vocalist. 
The party
 was
 under the chair-
manship
 of Mrs. Richard 
Hagar,  
assisted by Mrs. Louis Cima, fash-
ion  show; Mrs. Bert Saling, re-
freshments; Mrs. Muller 
Ward,  
reservations; 












ded social dance 
instruction  to 
the 
list 
of activities for Thursday 
evenings





















 the usual social dance activity 
from
 
7:30  to 10 
o'clock
 p.m. 

























Bennion,  Bobbie 
Boone,
 Nan-




















































Kappa winter pledges 
recently
 
elected officers, who 
are 
Betty 



















Mc Cabe, Carol Curtice. 
Criminal types:
 
Hollywood  had 
to 
send


























Windy  City. 
So a 
"gang"



































































president  of 
district 
nine, 






































is to be 
this  Saturday 
at
 the Saba 
in 
Capitols.  
It will be the first 
time the 






 were initiated 
Sunday 




 the most 
outstand-
ing
 pledge. Other neophites were 
Carol Bann, Chris Griffitts, Susan 
Fosgate and










 and their wives 
will 
be 
honored  by SJS alumni at 
the fourth annual 




 Lodge on 
Monday,  Feb. 21. 
The dinner is 
sponsored
 by the 






 Association in 
recog-
nition of the services rendered
 
the 
college by the coaches. 
home Ec Group 
Sells 
Cards  Today 
Greeting  eards 
will
 go on 
sale 
today ia the beltway of the 
Hoene Remssnik- 
banding  by the 





according to Lorna Madera, 
presideaL 








Jam Ereno was chosen Out-
standing
 Pledge of her class at the 




tiated as members were 
Ona  Rich-
ardson. Elizabeth Heath, Jeanette 
Furtado,  Joan Ereno, Hazel Deich-
elbohrer, Maureen McEnaney, 
Charlotte
 








honored  their "Big 
Sisters"  by taking them 
to
 lunch. 
The sorority held a Big -Little Sis-
ter party Sunday night in honor 
of their new 
winter  pledge class. 
The Chi 
Ortega
 Mother's Club 
will sponsor a family dinner this 
Sunday for members and their 
families. 
The 
world's  northernmost coal 
mines  burrow 
into the 'bleak 
mountains of 
Spitsbergen, Nor-
way's arctic outpost 
only 800 miles 
from the North Pole.  











 will be 
made by Theta Xi fraternity
 to 
find which 
of SJS' sorority girls 
will be their Cinderella Girl. 
One coed from each house will 
be chosen, entirely by foot size. 
The first girl in 
the house to fit 
the "Magic Slipper" will be the 
candidate.  
Theta Xi will 
honor the ten 
girls at dinner
 Thursday, Feb. 24. 





ella Ball at Chateau Boussy Sat-
urday night, 
Feb. 26. 
At the stroke of midnight, each 
girl will select one from ten iden-
tically, 
wrapped
 packages. Nine 






the pair of magic Satin Slippers. 
The girl choosing that package 
Clhi-
 Pi 
Sigma  Pins 
Quarter Pledges 
Chi Pi 






the winter quarter, 
according  
to Stephen 
Chesley,  publicity di-
rector for the
 group. 
The pledges are: Fred Abram.
 
Carlos Eckert,
 Clifford Eppard. 























 John Howarl 





 charge of decorations; Chuck 
Bolin, arranging entertainment; 
and Jim Tort. in 











 Supper.  
Kappa Delta Pi, honorary ed-
ucation society,  will hold a supper -
meeting Tuesday Feb. 
22 at 




announcement from Betty Pear-
son, publicity chairman. 
Following
 the supper In RooM 
49, there will be 
a talk by Dr. 
Gordon Edwards of 
the Science 




speak  at 8
 o'clock in 
Roont  
53. 









tion to be 
held at Fresno in April. 





Mo)  . 




 to serve the 
remainder  of 
the terms for 














AT NW ROOM 
NI &MOT MINN, 










WHAT'S  THIS? 
For 
solution  see paragraph 
below.  
IN Mt DM& about
















 search is 
over when 
you 
light up a 
Lucky. 






Luckies  to 
all  other 










better.  They 
taste  
better,























































Ur Rearm ty of 
Mar viand 
OMIT NT MOM ITITOTONAAPPIND - 












































































Hale's  your 
headquarters























get the quality and style you want, and you'll find your budget 



















Holo's  Store for 
Men,  
334 South 
First
 Street 
1, 
